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Noticias institucionales
Proyecto Memoria Académica de la FAHCE
En la actualidad numerosas universidades están difundiendo su actividad científica por
medio de los repositorios institucionales de soporte digital bajo el sistema Open Access,
los  cuales  permiten  dar  a  conocer  sus  logros  sin  que  estos  estén  mediados  por  la
actividad comercial de las empresas editoriales
A causa del monopolio que ejercen las grandes editoriales sobre la literatura científica, las
suscripciones a las revistas científicas son cada vez más caras, hecho que ha llevado a
varias organizaciones a cancelar sus suscripciones al no poder hacer frente a los costes
que implica mantenerlas. Así surge una paradoja: los científicos que pertenecen a estos
organismos  -muchos  de  los  cuales  son  financiados  con  fondos  públicos-  no  pueden
acceder  a sus propios trabajos,  a  pesar  de ser  ellos quienes los producen y ofrecen
gratuitamente la materia prima de la que se nutren las revistas.
Actualmente el  movimiento  Open Access cuenta con fuertes respaldos institucionales
entre los que se pueden contar la Universidad de Lund (coordina y promueve el DOAJ
-1278 revistas-), la Max Plank Society (promotora de la Berlin Declaration on Open Access
to Knowledge in the Sciences and Humanities), la ONU (promotora de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información), el CNRS, el INSERM, la Wellcome Trust, etc.
El  proyecto  Memoria  Académica  y  Científica  de  la  Facultad  de  Humanidades  y
Ciencias  de  la  Educación  de  la  UNLP busca,  en  este  contexto,  darle  una  mayor
visibilidad a la producción que se realiza en la misma. A partir de la adecuación de la
normativa, se desarrollará un sitio WEB que permita el archivo de los trabajos elaborados
por  docentes  y  alumnos  de  la  Facultad,  con  el  objetivo  de  asegurar  el  archivo  y
preservación permanente de los documentos; garantizar el acceso abierto y público a los
mismos y su amplia difusión; lograr mayor visibilidad y difusión de las actividades y de los
integrantes  de la  FAHCE;  desarrollar  un  sistema de  información propio  de  la  Unidad
Académica;  enriquecimiento  del  fondo  documental  existente,  mejorando  por  ende  la
calidad de las colecciones y los servicios brindados; y mejorar las fuentes documentales
que  sirven  de  base  a  los  crecientes  estudios  históricos  sobre  el  desarrollo  de  las
instituciones, en particular, sobre la Facultad de Humanidades y la UNLP.
El  miércoles  1°  de  marzo,  a  las  11 hs.  se  realizó  la  presentación  del  proyecto  ante
autoridades  de  la  Facultad,  equipo  de  gestión,  consejeros  académicos,  directores  de
departamentos, centros de estudios e institutos de investigación y directores de carreras
de posgrado. Más información consultar el sitio Web > Institucional > Proyectos.
Arqueo 2006
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En los primeros días de enero y febrero de 2006 el personal de la biblioteca realizó una
revisión general  del  fondo existente en el  Depósito  Abierto de BIBHUMA, mediante el
chequeo de existencias estante-catálogo para detectar libros faltantes.
Es el segundo arqueo que se lleva a cabo desde la informatización del fondo bibliográfico
en 1995. El primero se realizó en ocasión del etiquetado con código de barras efectuado
en  el  Depósito  Abierto  en  febrero  de  2004.  En  esta  oportunidad  se  utilizaron  estas
etiquetas  para  obtener  los  números  de  inventario  de  los  ejemplares  del  depósito,
necesarios para la contrastación con el catálogo de libros.
En  este  momento  estamos  procesando  la  información  obtenida  y  proximamente
esperamos contar con resultados definitivos, que divulgaremos en el próximo boletín.
Formación de usuarios
Asociate a la Biblioteca
Para asociarse a BIBHUMA por primera vez, es necesario que los interesados realicen el
Curso de formación de usuarios BIBHUMA Básica, que tiene por finalidad capacitar en el
uso básico de nuestros servicios: búsqueda en los catálogos, en la estantería abierta y
recorrida por los distintos sectores y servicios.
Duración: clase única de 2 horas en el Aula Informática 2 (2do.subs.)
Horarios: 
martes de 10 a 12 hs.
miércoles de 14 a 16 hs.
jueves de 10 a 12 hs.
De no poder asistir en estos horarios, acercate a la biblioteca para convenir algún otro.
Inscripción: Completar formulario en el sitio Web (/Servicios/Formación de 
usuarios/BIBHUMA básica)
• Estudiantes: Asistir al curso con documento y libreta de estudiante o constancia de
inscripción (ingresantes 2006) 
• Docentes, no docentes, becarios, adscriptos, otros (siempre y cuando tengan lugar
de trabajo en la Facultad de Humanidades): Asistir al curso con documento, alguna
certificación que acredite su relación con la Facultad (recibo de sueldo, certificado
de personal, etc.) y una foto carnet 
Taller de búsqueda de información especializada
Este curso está dirigido tanto a alumnos como a docentes e investigadores, complementa
la formación que brinda BIBHUMA Básica, ya que capacita en el uso de las herramientas
para el acceso a la información trascendiendo las paredes de la biblioteca: Recursos en
internet.
Contenidos:  Identificación  de  distintos  tipos  de  documentos  y  recursos  electrónicos.
Análisis y utilización de bases de datos referenciales y a texto completo, gratuitas y de
acceso restringido (SECYT)
Duración: clase única de 2 horas en el Aula Informática 1 (2do.subs.)
Horarios: jueves de 16 a 18 hs.
Inscripción: Completar formulario en el sitio Web > Servicios > Formación de usuarios > 
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BIBHUMA Taller
Curso de posgrado
Nuevamente este año se dictará el curso de posgrado Herramientas para la búsqueda y
la  organización  de  la  bibliografía  académica  y  científica dirigido  a  docentes  e
investigadores,  alumnos  de  carreras  de  posgrado  (maestrías,  especializaciones,
doctorado) y graduados de humanidades y áreas afines. El mismo está organizado en
forma conjunta por la Secretaría de Posgrado y BIBHUMA y su dictado está a cargo de la
Lic. Sandra Miguel.
Objetivo  principal  del  curso:  formar  recursos  humanos  en  el  uso  e  integración  de
herramientas  tecnológicas disponibles  para  los  procesos de búsqueda de información
bibliográfica,  registro,  organización  y  manejo  de  la  bibliografía  con  destino  al  trabajo
académico y científico.
Para  ver  el  programa completo  del  curso  y  más  información  consulte  el  sitio  Web >
Servicios > Formación de usuarios > Curso de posgrado
Fechas : Del 21 de abril al 23 de junio de 2006
Horario: viernes de 18 a 20 hs.
Dónde: Aula Informática 1, 2do. subsuelo de la FAHCE
Duración: 20 hs.
Inscripción:
• por mail a: carreraspos@huma.fahce.unlp.edu.ar, poniendo en el asunto: 
"Preinscripción Seminario y apellido del profesor dictante", y en el cuerpo del mail 
la siguiente planilla: PREINSCRIPCIÓN GRADUADOS 
Apellido y nombres completos:
Título de Grado:





• por teléfono, al 0221-423-0125 al 29 interno 16 
• personalmente en la Secretaría de Posgrado de la FAHCE (6to. piso), en el horario
de lunes a jueves de 9 a 17 hs. 
Servicios
Novedades del sistema de préstamos
A partir de febrero de 2006 se puso en funcionamiento una nueva versión del sistema de
préstamos, que corrigió errores de la versión inicial, y mejoró las prestaciones de registro
de  lector,  la  administración  de  los  préstamos  especiales  e  interbibliotecarios,  y
mecanismos de seguridad y acceso.
En  razón  de  las  modificaciones  realizadas,  la  biblioteca  pudo  implementar  cambios
importantes en su política de registro de lectores, ya que a partir de este año todos los
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estudiantes  que  tramiten  su  registro  de  lector,  no  necesitarán  más  requisito  que  la
constancia de inscripción o libreta de estudiante para retirar libros en préstamo, una vez
cumplimentado el curso BIBHUMA Básica. A su vez, este registro no tendrá fecha de
vencimiento  anual,  y  sólo  se  requerirá  la  actualización  de  los  datos  de  domicilio  y
personales regularmente.
Biblioteca electrónica de ciencia y tecnología
Durante 2006 se mantendrán todos los servicios que ofrecía la Biblioteca Electrónica de
la SECYT. Igualmente durante este año se espera la incorporación de nuevos títulos de
revistas científicas y servicios de información bibliográfica.
Hacia finales de 2005 la SECYT realizó una encuesta cuyo objetivo principal era recabar
la  opinión  de docentes  e  investigadores de las  instituciones participantes  para  definir
realmente que información bibliográfica es imprescindible para los usuarios de la BE. A
pesar de la difusión desde varios sectores las encuestas respondidas desde esta facultad
fueron  muy  pocas  y  esta  reducida  participación  repercute  directamente  sobre  la
determinación  de qué  nueva  información  bibliográfica  y  servicios  se  adquieren en un
futuro cercano. De todas maneras la SECYT determinó un grupo de revistas indicadas
como  Imprescindibles,  aproximadamente  2100  títulos,  que  serán  las  que  se  tomarán
como punto de partida para las nuevas incorporaciones.
Por otro lado la SECYT identificó que el área de las humanidades y ciencias sociales está
débilmente representada en la BE, por lo tanto, durante este año se actualizarán estas
áreas en primer término. Uno de los servicios bibliográficos en los que se ha puesto mas
énfasis para adquirir  es la base de datos JSTOR, con la cual  esperamos contar a la
brevedad.
También  los  invitamos  a  ver  las  estadísticas  de  uso  de  la  BE  durante  2003-2004,
publicadas en su página principal (http://www.biblioteca.secyt.gov.ar). En ellas se puede
ver el uso de cada una de las colecciones por universidad.
Es importante que cada uno de nosotros conozcamos los servicios que la BE-SECYT
ofrece para poder sacarle el mejor provecho posible. Por lo tanto les pedimos a aquellos
que lo conocen lo difundan entre sus colegas y alumnos. Para los que aún no han hecho
uso  de  los  recursos  bibliográficos  que  ofrece  la  BE-SECYT  les  recordamos  que  ya
comenzaron los talleres donde se enseña, entre otras herramientas en línea, el uso de
este portal.
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